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8.1. Herrien arabera
Ahaxe / Ahatsa: Oilloquy (Larzabale)
Ahetze / Ahetze: Marot Jean-Baptiste (40, Heleta)
Aïcirits / Aiziritze: Sabre Simon (21, Donapaleu)
Aïncille / Aintzila: Daranatz L.L. (41, Sara)
Ainharp / Ainharbe: Elissagaray (40, Eiheralarre)
Aïnhice-Mongelos / Ainhize-Monjolose: Hoquina (Urruty)
Aïnhoa / Ainhoa: Beignatborde, M. (33, Arrokiaga)
Alçay / Altzai: Carriquiry Alexis (26, Iruri)
Alos-Sibas-Abense / Aloze-Ziboze-Onizegaine: Mendicouague R. (26, Aloze)
Amendeuix-Oneix / Amendüze-Onaso: Longy (22, Amendüze)
Amorots-Succos / Amorotze-Zokotze: Constantin (39, Lehuntze)
Anhaux / Anhauze: Biscay (46, Altzai)
Arbérats-Sillègue / Arberatze-Zilhekoa: Menvielle Pierre (48, Montestrucq)
Arbonne / Arbona: Cazebonne (28, Espiuta)
Arbouet-Sussaute / Arboti-Zohota: Goyheneix (40, Arboti)
Arcangues / Arrangoitze: Abeberry Bernardin (40, Arrangoitze)
Arhansus / Arhantsusi: Achiary M. (22, Eskiula)
Armendarits / Armendaritze: Araynty B. (38, Altzai)
Arnegüy / Arnegi: Larroque (38, Montastruc)
Aroue / Arüe: Carriquiry Alexis (44, Hauze)
Arrast-Larrebieu / Ürrüstoi-Larrabile: Laplume (45, Mitikile)
Arraute-Charritte / Arrueta-Sarrikota: Arostéguy Dominique (46, Domintxaine)
Ascain / Azkaine: Lescarboura (41, Labastide-Villefranche)
Ascarat / Azkarate: Sallaberry  (28, Donibane-Garazi)
Aussurucq / Altzürükü: Salles P.P. (27, Garindaine)
Ayherre / Aiherra: Bertereche Jean-Baptiste (31, Itxasu)
Banca / Banka: Candau Jean (36, Mendibe)
Barcus / Barkoxe: Touan Germain (34, Barkoxe)
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Bardos / Bardoze: Daguerre, S. (31, Bardoze)
Bassussarry / Basusarri: Duclos (38, Heleta)
Béguios / Behauze: Tambourin B. (49, Hendaia)
Béhasque-Lapiste / Behaskane-Laphizketa: Puyade Michel (47, Gotaine)
Béhorléguy / Behorlegi: Béra P. (26, Donazaharre)
Berrogain-Laruns / Berrogaine-Larüntze: Errecart Jean (26, Irulegi)
Beyrie-sur-Joyeuse / Bithiriña: Esprabens Louis (30, Montori)
Bidarray / Bidarrai: Carricaburu (28, Baiona)
Bidart / Bidarte: Bousquet  (28, Urruña)
Biriatou / Biriatu: Bonnet (38, Urketa)
Bonloc / Lekuine: Loustalet (34, Lourdios-Ichère)
Briscous / Beskoitze: Jauréguiberry (Jatsu)
Bunus / Bunuze: Lavie J. (27, Burgaronne)
Bussunarits-Sarasquette / Duzunaritze-Sarasketa: Duvignau (32, Garos)
Bustince-Iriberry / Buztintze-Iriberri: Curutchet (25, Iholdi)
Cambo / Kanbo: Etcheberrigaray (33, Aloze)
Camou-Cihigue / Gamere-Zihiga: Etchecopar (26, Mitikile)
Camou-Suhast / Gamue-Zohazti: Pitrau (21, Senta-Garazi)
Çaro / Zaro: Curutchiague (52, Urdiñarbe)
Charritte-de-Bas / Sarrikotapea: Malet Jean (44, Garindaine)
Chéraute / Sohüta: Errecart Jean (26, Irulegi)
Ciboure / Ziburu: Ahetz-Etcheber (36, Senta-Garazi)
Domezain-Berraute / Domintxaine-Berroeta: Istebot G. (25, Oharre)
Espelette / Ezpeleta: Puyoo, J. (35, Lahontan)
Espès-Undurein / Ezpeize-Ündüreine: Lavie, D. (32 ans, Burgaronne)
Esquiule / Eskiula: Urrutigoïty (27, Eskiula)
Estérençuby / Ezterenzubi: Landé J. B. (49, Eskiula)
Etcharry / Etxarri: Hastaran (35, Bildoze)
Etchebar / Etxebarre: Abadie (27, Urruña)
Gabat / Gabadi: Etcheberri Justin (21, Makea)
Gamarthe / Gamarte: Chaho (19, Ainhize-Monjolose)
Garindein / Garindaine: Arhanegoïty (19, Lichans)
Garris / Garrüze: Laulhère (54, Vielleségure)
Gotein-Libarrenx / Gotaine-Irabarne: Garat Arnaud (54, Omize gaina)
Guéthary / Getaria: Payzan (35, Livron)
Halsou / Haltsu: Duleau (50, Sarrikotapea)
Hasparren / Hazparne: Guilliard G. (26, Ezpeleta)
Haux / Hauze: Quihillalt (28, Urdiñarbe)
Hélette / Heleta: Gastellu (32, Heleta)
Hendaye / Hendaia: Choubac (29, Montori)
Hosta / Hozta: Sagardoy (27, Lakarra)
Ibarolle / Ibarrola: Chaho M. (21, Arhansusi)
Idaux-Mendy / Idauze-Mendi: Harchoury (54, Sauguis)
Iholdy / Iholdi: Miguras  (39, Ahetze)
Ilharre / Ilharre: Guichandut (27, Ilharre)
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Irissarry / Irisarri: Chimits Pierre (47, Sohüta)
Irouléguy / Irulegi: Estéot M. (Ahatsa)
Ispoure / Izpura: Epherre-Iriart (32, Buzunaritze-Sarasketa)
Isturits / Izturitze: Sallaberry J. (26, Ustaritze)
Ithorots / Ithorrotze: Condry (30, Issor)
Itxassou / Itsasu: Suhas, M. (47, Gixune)
Jatxou / Jatsu: Duleau (50)
Jaxu / Jatsu: Pouchoulutéguy Jn (25, Izpura)
Juxue / Jutsi: Etchart (42, Jatxu)
L’ Hôpital-Saint-Blaise / Ospitalepea: Duleau (26, Etxebarre)
Labets-Biscay / Labetze-Bizkai: Ducos Jean (44, Hagetaubin)
Lacarre / Lakarra: Prat (46, Lichans-Zunhare)
Lacarry / Lakarri: Erreçaret J. (26, Zalgize)
Laguinge-Restoue / Liginaga-Astüe: Oyhesqui J. (29, Aramitze)
Lahonce / Lehuntze: Bordato (49, Barkoxe)
Lantabat / Landibarre: Paguéguy (49, Landibarre)
Larceveau / Larzabale: Etchégoinberry (21, Bithiriña)
Larrau / Larraine: Iriart (46, Larraine)
Larressore / Larresoro: Carresson Jean-Baptiste (31, Ezpeleta)
Larribar-Sorhapuru / Larribarre-Sorhapürü: Muguelar Jean-Baptiste (23, Maule)
Lasse / Lasa: Quihillalt (27, Urdiñarbe)
Lecumberry / Lekunberri: Corthondo
Les Aldudes / Aldude: Elissagaray M. (24, Ziburu)
Lichans-Sunhar / Lexantzü-Zunharre: Hastoy (35, Aloze-Zibaze)
Licq-Athérey / Ligi-Atherei: Aguer (36, Ligi)
Lohitzun-Oyhercq / Lohitzüne-Oihergi: Armagnague (26, Aiharbe)
Louhossoa / Luhuso: Larrieu-Let Adrien (31, Monein)
Luxe-Sumberraute / Lüküze-Altzümarta: Lartigau Martin (34, Lüküze)
Macaye / Makea: Saffores Jean (46, Atharratze)
Masparraute / Martxueta: Arainty (45, Zalgize)
Mauléon / Maule: Etcheberrigaray (51, Aloze)
Méharin / Mehaine: Etcheverry Jean-Marcel (27, Senpere)
Mendionde / Lekorne: Dibar (26, Luhuso)
Menditte / Mendikota: Goyhénèche (20, Artix)
Mendive / Mendibe: Fourcade
Moncayolle-Larrory-Mendibieu / Mitikile: Barrenne J. (28, Montori)
Mouguerre / Mugerre: Celhay (54, Aldude)
Musculdy / Müsküldi: Laxague B. (49, Ozaze-Zuhar)
Ordiarp / Urdiñarbe: Bordenave J. (27, Baigts)
Orègue / Oragarre: Bordaberry (52, Sohüta)
Orsanco / Ostankoa: Primorena (27, Izura)
Ossas-Suhare / Ozaze-Zühara: Nicibar (32, Ozaze-Zühara)
Ossès / Ortzaize: Etcheto (24, Martxueta)
Ostabat / Izura: Jauréguy Pierre (32, Müsküldi)
Pagolle / Pagola: Pouy (42, Ereta)
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Roquiague / Arrokiaga: Elgoyhen (52, Aloze-Zibaze)
Sainte-Engrâce / Santa Grazi: Duque (49, Ihasi)
Saint-Esteben / Donoztiri: Hiribarren (23, Bidarte)
Saint-Etienne-de-Baïgorry / Baigorri: Bombet (38, Donibane-Garazi)
Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohizune: Ahetz-Etcheber Bernard (38, Ligi)
Saint-Jean-Le-Vieux / Donazaharre: Estéot (30, Ahatsa)
Saint-Jean-Pied-de-Port / Donibane Garazi: Esprabens (27, Montori)
Saint-Just-Ibarre / Donaixti-Ibarre: Jauréguy Jean (Larraine)
Saint-Martin-d’Arberoue / Donamartiri: Ayphassorho (29, Gotaine)
Saint-Michel / Eiheralarre: Çarçabal (51, Sohüta)
Saint-Palais / Donapaleu: Elissagaray (52, Donibane Garazi)
Saint-Pée-sur-Nivelle / Senpere: Darré, L. (35, Assat)
Saint-Pierre-d’Irube / Hiriburu: Sourrouille, Armand (20, Bergouey)
Sare / Sara: Amirint (30, Idauze-Mendi)
Sauguis-Saint-Etienne / Zalgize-Doneztebe: Bordachar J. (45, Senta-Garazi)
Soule, Patalagoyty /Zuberoa, Patalagoyty
Souraïde / Zuraide: Bétachet P. (26, Ezpeleta)
Suhescun / Suhuskune: Duhalde (46, Suhuskune)
Tardets-Sorholus / Atharratze: Palu Jean-Julien (31, Atharratze)
Trois-Villes / Iruri: Garby (29, Aloze)
Uhart-Cize / Uharte Garazi: Casemajor (32, Ozeraine)
Uhart-Mixe / Uharte Hiri: Lapeyre, Sarrikotapea)
Urcuit / Urketa: Roquebert, Louis-J. (25, Maule)
Urepel / Urepel: Uhalt (48, Hauze)
Urrugne (Béhobie) / Urruña (Pausu): Cazebonne (26, Espiuta)
Urrugne / Urruña: Espelette (26, Hauze)
Ustaritz / Uztaritze: Larralde Pierre (60, Donibane Garazi)
Villefranque / Milafranga: Etchevers (27, Beskoitze)
Viodos / Bildoze: Davant F. (26, Mitikile)
8.2.  Alfabetikoki
Abadie (27, Urruña): Etchebar / Etxebarre
Abeberry Bernardin (40, Arrangoitze): Arcangues / Arrangoitze
Achiary M. (22, Eskiula): Arhansus / Arhantsusi
Aguer (36, Ligi): Licq-Athérey / Ligi-Atherei
Ahetz-Etcheber (36, Senta-Garazi): Ciboure / Ziburu
Ahetz-Etcheber Bernard (38, Ligi): Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohizune
Amirint (30, Idauze-Mendi): Sare / Sara
Arainty (45, Zalgize): Masparraute / Martxueta
Araynty B. (38, Altzai): Armendarits / Armendaritze
Arhanegoïty (19, Lichans): Garindein / Garindaine
Armagnague (26, Aiharbe): Lohitzun-Oyhercq / Lohitzüne-Oihergi
Arostéguy Dominique (46, Domintxaine): Arraute-Charritte / Arrueta-Sarrikota
Ayphassorho (29, Gotaine): Saint-Martin-d’Arberoue / Donamartiri
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Barrenne J. (28, Montori): Moncayolle-Larrory-Mendibieu / Mitikile
Beignatborde, M. (33, Arrokiaga): Aïnhoa / Ainhoa
Béra P. (26, Donazaharre): Béhorléguy- Behorlegi
Bertereche Jean-Baptiste (31, Itxasu): Ayherre / Aiherra
Bétachet P. (26, Ezpeleta): Souraïde / Zuraide
Biscay (46, Altzai): Anhaux / Anhauze
Bombet (38, Donibane-Garazi): Saint-Etienne-de-Baïgorry / Baigorri
Bonnet (38, Urketa): Biriatou / Biriatu
Bordaberry (52, Sohüta): Orègue / Oragarre
Bordachar J. (45, Senta-Garazi): Sauguis-Saint-Etienne / Zalgize-Doneztebe
Bordato (49, Barkoxe): Lahonce / Lehuntze
Bordenave J. (27, Baigts): Ordiarp / Urdiñarbe
Bousquet  (28, Urruña): Bidart / Bidarte
Candau Jean (36, Mendibe): Banca / Banka
Çarçabal (51, Sohüta): Saint-Michel / Eiheralarre
Carresson Jean-Baptiste (31, Ezpeleta): Larressore / Larresoro
Carricaburu (28, Baiona): Bidarray / Bidarrai
Carriquiry Alexis (26, Iruri): Alçay / Altzai
Carriquiry Alexis (44, Hauze): Aroue / Arüe
Casemajor (32, Ozeraine): Uhart-Cize / Uharte Garazi
Cazebonne (26, Espiuta): Urrugne (Béhobie) / Urruña (Pausu)
Cazebonne (28, Espiuta): Arbonne / Arbona
Celhay (54, Aldude): Mouguerre / Mugerre
Chaho (19, Ainhize-Monjolose): Gamarthe / Gamarte
Chaho M. (21, Arhansusi): Ibarolle / Ibarrola
Chimits Pierre (47, Sohüta): Irissarry / Irisarri
Choubac (29, Montori): Hendaye / Hendaia
Condry (30, Issor): Ithorots / Ithorrotze
Constantin (39, Lehuntze): Amorots-Succos / Amorotze-Zokotze
Corthondo: Lecumberry / Lekunberri
Curutchet (25, Iholdi): Bustince-Iriberry / Buztintze-Iriberri
Curutchiague (52, Urdiñarbe): Çaro / Zaro
Daguerre, S. (31, Bardoze): Bardos / Bardoze
Daranatz L.L. (41, Sara): Aïncille / Aintzila
Darré, L. (35, Assat): Saint-Pée-sur-Nivelle / Senpere
Davant F. (26, Mitikile): Viodos / Bildoze
Dibar (26, Luhuso): Mendionde / Lekorne
Duclos (38, Heleta): Bassussarry / Basusarri
Ducos Jean (44, Hagetaubin): Labets-Biscay / Labetze-Bizkai
Duhalde (46, Suhuskune): Suhescun / Suhuskune
Duleau (26, Etxebarre): L’ Hôpital-Saint-Blaise / Ospitalepea
Duleau (50, Jatxou) / Jatsu
Duleau (50, Sarrikotapea): Halsou / Haltsu
Duque (49, Ihasi): Sainte-Engrâce / Santa Grazi
Duvignau (32, Garos): Bussunarits-Sarasquette / Duzunaritze-Sarasketa
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Elgoyhen (52, Aloze-Zibaze): Roquiague / Arrokiaga
Elissagaray (40, Eiheralarre): Ainharp / Ainharbe
Elissagaray (52, Donibane Garazi): Saint-Palais / Donapaleu
Elissagaray M. (24, Ziburu): Les Aldudes / Aldude
Epherre-Iriart (32, Buzunaritze-Sarasketa): Ispoure / Izpura
Erreçaret J. (26, Zalgize): Lacarry / Lakarri
Errecart Jean (26, Irulegi): Berrogain-Laruns / Berrogaine-Larüntze
Errecart Jean (26, Irulegi): Chéraute / Sohüta
Espelette (26, Hauze): Urrugne / Urruña
Esprabens (27, Montori): Saint-Jean-Pied-de-Port / Donibane Garazi
Esprabens Louis (30, Montori): Beyrie-sur-Joyeuse / Bithiriña
Estéot (30, Ahatsa): Saint-Jean-Le-Vieux / Donazaharre
Estéot M. (Ahatsa): Irouléguy / Irulegi
Etchart (42, Jatxu): Juxue / Jutsi
Etcheberri Justin (21, Makea): Gabat / Gabadi
Etcheberrigaray (33, Aloze): Cambo / Kanbo
Etcheberrigaray (51, Aloze): Mauléon / Maule
Etchecopar (26, Mitikile): Camou-Cihigue / Gamere-Zihiga
Etchégoinberry (21, Bithiriña): Larceveau / Larzabale
Etcheto (24, Martxueta): Ossès / Ortzaize
Etcheverry Jean-Marcel (27, Senpere): Méharin / Mehaine
Etchevers (27, Beskoitze): Villefranque / Milafranga
Fourcade (xx): Mendive / Mendibe
Garat Arnaud (54, Omize gaina): Gotein-Libarrenx / Gotaine-Irabarne
Garby (29, Aloze): Trois-Villes / Iruri
Gastellu (32, Heleta): Hélette / Heleta
Goyhénèche (20, Artix): Menditte / Mendikota
Goyheneix (40, Arboti): Arbouet-Sussaute / Arboti-Zohota
Guichandut (27, Ilharre): Ilharre / Ilharre
Guilliard G. (26, Ezpeleta): Hasparren / Hazparne
Harchoury (54, Sauguis): Idaux-Mendy / Idauze-Mendi
Hastaran (35, Bildoze): Etcharry / Etxarri
Hastoy (35, Aloze-Zibaze): Lichans-Sunhar / Lexantzü-Zunharre
Hiribarren (23, Bidarte): Saint-Esteben / Donoztiri
Hoquina (Urruty): Aïnhice-Mongelos / Ainhize-Monjolose
Iriart (46, Larraine): Larrau / Larraine
Istebot G. (25, Oharre): Domezain-Berraute / Domintxaine-Berroeta
Jauréguiberry (Jatsu ): Briscous / Beskoitze
Jauréguy Jean (Larraine): Saint-Just-Ibarre / Donaixti-Ibarre
Jauréguy Pierre (32, Müsküldi): Ostabat / Izura
Landé J. B. (49, Eskiula): Estérençuby / Ezterenzubi
Lapeyre (Sarrikotapea): Uhart-Mixe / Uharte Hiri
Laplume (45, Mitikile): Arrast-Larrebieu / Ürrüstoi-Larrabile
Larralde Pierre (60, Donibane Garazi): Ustaritz / Uztaritze
Larrieu-Let Adrien (31, Monein): Louhossoa / Luhuso
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Larroque (38, Montastruc): Arnéguy / Arnegi
Lartigau Martin (34, Lüküze): Luxe-Sumberraute / Lüküze-Altzümarta
Laulhère (54, Vielleségure): Garris / Garrüze
Lavie D. (xx): Espès-Undurein / Ezpeize-Ündüreine
Lavie J. (27, Burgaronne): Bunus / Bunuze
Laxague B. (49, Ozaze-Zuhar): Musculdy / Müsküldi
Lescarboura (41, Labastide-Villefranche): Ascain / Azkaine
Longy (22, Amendüze): Amendeuix-Oneix / Amendüze-Onaso
Loustalet (34, Lourdios-Ichère): Bonloc / Lekuine
Malet Jean (44, Garindaine): Charritte-de-Bas / Sarrikotapea
Marot Jean-Baptiste (40, Heleta): Ahetze / Ahetze
Mendicouague R. (26, Aloze): Alos-Sibas-Abense / Aloze-Ziboze-Onizegaine
Menvielle Pierre (48, Montestrucq): Arbérats-Sillègue / Arberatze-Zilhekoa
Miguras  (39, Ahetze): Iholdy / Iholdi
Muguelar Jean-Baptiste (23, Maule): Larribar-Sorhapuru / Larribarre-Sorhapürü
Nicibar (32, Ozaze-Zühara): Ossas-Suhare / Ozaze-Zühara
Oilloquy (xx): Ahaxe / Ahatsa
Oyhesqui J. (29, Aramitze): Laguinge-Restoue / Liginaga-Astüe
Paguéguy (49, Landibarre): Lantabat / Landibarre
Palu Jean-Julien (31, Atharratze): Tardets / Atharratze
Patalagoyty / (xx): Soule / Zuberoa
Payzan (35, Livron): Guéthary / Getaria
Pitrau (21, Senta-Garazi): Camou-Suhast / Gamue-Zohazti
Pouchoulutéguy Jn (25, Izpura): Jaxu / Jatsu
Pouy (42, Ereta): Pagolle / Pagola
Prat (46, Lichans-Zunhare): Lacarre / Lakarra
Primorena (27, Izura): Orsanco / Ostankoa
Puyade Michel (47, Gotaine): Béhasque-Lapiste / Behaskane-Laphizketa
Puyoo, J. (35, Lahontan): Espelette / Ezpeleta
Quihillalt (27, Urdiñarbe): Lasse / Lasa
Quihillalt (28, Urdiñarbe): Haux / Hauze
Roquebert, Louis-J. (25, Maule): Urcuit / Urketa
Sabre Simon (21, Donapaleu): Aïcirits / Aiziritze
Saffores Jean (46, Atharratze): Macaye / Makea
Sagardoy (27, Lakarra): Hosta / Hozta
Sallaberry  (28, Donibane-Garazi): Ascarat / Azkarate
Sallaberry J. (26, Ustaritze): Isturits / Izturitze
Salles P. P. (27, Garindaine): Aussurucq / Altzürükü
Sourrouille, Armand (20, Bergouey): Saint-Pierre-d’Irube / Hiriburu
Suhas, M. (47, Gixune): Itxassou / Itsasu
Tambourin B. (49, Hendaia): Béguios / Behauze
Touan Germain (34, Barkoxe): Barcus / Barkoxe
Uhalt (48, Hauze): Urepel / Urepel
Urrutigoïty (27, Eskiula): Esquiule / Eskiula
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ur-p Urruña (Pausu) Urrugne (Béhobie)
urr Urruña Urrugne
ürr Ürrüstoi-Larrabile Arrast-Larrebieu
uzt Uztaritze Ustaritz
zal Zalgize-Doneztebe Sauguis-Saint-Etienne
zar Zaro Çaro
zib Ziburu Ciboure
z-p Zuberoa-Patalagoiti Soule-Patalagoyti
zur Zuraide Souraïde
